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Resumen 
El presente trabajo propone una serie de actividades basadas en a utilizacion de una pelicula de dibujos 
anirnados del circuito comercial corno insumo para ci aprendizaje y la práctica de compcteneias cogniti-
vas y de contenidos referidos it la evoiución, Este tipo de peliculas constituyen potencialmente un recurso 
partieulai'rnente motivador en virtud de la estética y los diiUogos humoristicos. Al mismo tienipo, estas 
peliculas suelen presentar contenidos que no están de acuerdo con los modelos cientificos aceptados. Ta-
les caraeteristicas hacen posible ci uso de dicha pelicula para analizar, identificar e indagar sobre enores 
conccptuaies, los cuales pucdcn ser utilizados por ci docente para dtseflar otras actividades ademis de las 
aqui propuestas. 
Palabras dave: Evolución, glaciaciones, peliculas no documentalcs. argumcntaciOn cientifica escolar. 
hipótesis. 
Abstract 
In this paper we propose the use of the film "Ice Age" to teach and learn topics on evolution and practise 
cognitive abilities. That sort of movies can potentially motivate the students because of the esthetic and 
the ltumor of the dialogues. At the same time, these films use to present contents that do not agree with 
scientific models, This characters makes it possible for students to analyze, identify, research and rectify 
some scientific mistakes the movie has.. We analyze those mtstakes deeply. which can be used by the tea-
cher to desien other activities for the students. 
Key words: evoltition. glaciations, not documentary films, scientific school argumentation. hypothesis 
Las peliculas no documentales como 
recursos didácticos 
Las peliculas documentales se utilizan fre-
cuentemente en la enseñanza por ser conside-
radas un recurso que incrementa la motivación 
de los a]umnos, complementan y profundizan 
temas a estudiar, generan discusión y pueden 
ayudar a la comprensión de los contenidos. Sin 
embargo, observamos a partir de nuestra propsa 
experiencia como docentes que este recurso 
suele ser infrautilizado o, a nuestro juicio, mal 
utilizado. Con frecuencia la incorporación del 
video sc hace en forma improvisada y no como 
pane de una pianilicación meditada y funda-
mentada, que proponga al alumnado la realiza-
ción de actividades que, a partir de la pelicula. 
faciliten ci análisis cnitico y, con ello, ci aprdn-
dizaje. 
El uso de peliculas no documentales (prefe-
rcntemcnte dc circuito comercial), por otro Ia-
do, tiene diversas ventajas suelen incluir as- 
pectos emotivos. sociales o politicos, que son 
justamente los que suelen ser obviados en ci 
anãlisis tradicional de cicrtos contenidos esco-
lares, por no percibirse que estén estrecha-
rnente rclacionados con ci tcma a estudiar. Esla 
vision parcial puede gencrar conocimientos 
rnuy limitados en los alumnos y crear cierto de-
sinterés. La estética de las peliculas del circuito 
comercial y la inclusiOn de aquelios aspectos a 
los que haciamos mención, las convicrtcn en un 
recurso fuertemente motivador. 
Debido a que este material no cslO concebido 
para ci uso en el aula habrá que adecuar su uso 
a los objetivos especificos de la clase, lo que 
implica seleccionar y editar fragmentos de las 
peliculas o diseflar actividades que guien el 
trabajo hacia los objetivos buscados. 
La utilizaciOn didáctica de este recurso requie-
re tan'tbiOn atender al grado de cohcrcncia que 
cxiste entre los contenidos presentados en las 
peliculas y los modelos cientificos aceptados. 
Si no se presta atención a este aspecto se corre 
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el nicsgo de facilitar Ia constnuceión de ideas 
	 Los errores de "La Era de Judo" 
errOneas per pane de los estudiantes. 
	
.,. - 
Este trabajo ticne dos objetivos para trabajar a 
parlir de la pelicula "La Era de 1-Iiclo"t '. En 
primer lugar se ofrccc un análisis de los conic-
nidos de La pelicula desdc La perspcctiva cientI-
fica. En segundo lugar se propone una serie de 
actividades que buscan poner en práctica algu-
nas dcstrczas cognitivas de inheres para La en-
scflanza de las ciencias. 
Presentarnos inicialmente una hrcvc introduc-
ción del arguniento de ]a pelicula para luego 
analizar los "errores" que proponenios utilizar 
con fines didácticos. Finalmente presentanios 
algunas actividades que pueden Ilevarse a cabo 
a partir de La pelicula y sos fundarnentos tcóri-
cos. 
"La Era de 1-lielo" 
La pelicula "La Era de Hielo" muestra las 
aventuras de un grupo de animales dc diferen-
tcs espccics durante una "nligración" provoca-
da por las glaciaciones. Un niamut Ilaniado 
Manfred, un tigre dicntes de sable ilamado 
Diego y Sid, un pcqueno perezoso terrestre, se 
unen para encontrar a un grupo de humanos y 
dcvolvcr a sus padres a un bebC que se ha per-
dido. En csta biisqucda se enfrentan a numero-
sas siltiaciones quc inuestran cambios climáti-
cos. fcnómcnos gcológicos y tropiezan con di-
\'ersos animales que intenlar eseapar de los 
hielos. 
Las especies que aparecen representadas, tales 
como maerauquenia, gliptodóntidos y perezo-
sos, entre otros, eonstituyen una muestra de la 
fauna de America (tanto del none como del 
sur) de fines del pleisloeerio. Los prolagonistas 
migran hacia ci sur en busca de climas más 
templados. Estas consideraciones nos permiten 
suponer que la historia transcurre en America 
del none. 
Por otro lado, considerando la datación de la 
Ciltinia glaciaciOn, podemos situar temporal-
mcnte Ia historia hace entre 15 y 20 mil afios. 
ii. Ice Age, EUA, 2002. Co-dirigida por Chris Wedge y 
Carlos Saidanha y producida por Blue Sky Studios y 
Twentieth Century Fox. 
Es 	 tener piecie que, efl varios as- 
pectos, La pelicula no es coherente con los da-
los y modelos cientificos actualmente acepia-
dos. En rclación con la utihzacifln de La peli-
cula conio material didáctico, es importante 
que las incongruencias entre La pelicula y los 
niodelos cicntIficos scan explicitadas. Podemos 
señalar los siguientes errorcs: 
tt 
,Provocaron "migraciones" las glaciaciones? 
Tal vez, el principal "error" de la pelicula lo 
constituye Cl evento principal que sirve de 
marco a toda La historia: la "migración" de los 
animales. Corno dijimos antes, es evidente que 
las glaciaciones alteraron sensiblemente La dis-
tribuciónde los biomas. Este cfccto fue mayor 
en ci hemisferio none que en ci hemisfcrio sur. 
Pcro ,cómo se produjeron estas modificaciones 
de las areas de distribución de los aniniales? El 
avance de Los hielos durante una glaciación es 
un cvcnto muy Lento, y no cs con -edo imagi-
narse a Los animales desplazãndosc en niasa 
hacia arnbicntcs más favorables. Para una es-
pceie en particular, el cambio climático debido 
a una glaciación tiene como consceucncia (en 
el hemisferio none) el desarrollo de nuevos 
ambienics favorables al sur del limile meridio-
nal del area de cListnibución y La pérdida de am-
bientes favorables al norte del lImite sepien-
trional. El cambio en la distribución de Ia espe-
cie se producirá como consccuencia de Ia cob-
nización de los nuevos arnbientes hacia el sur y 
de La rctracción de las pobLaciones (por un au-
menlo de la montahdad) en los ambientes dde-
riorados hacia el nortc. Estos cambios se deben 
a los mecanismos Liabituales de dispersion y 
colonizaciOn y a los cambios en la tasas de 
niortalidad en Las distintas areas y no a "migra-
ciones" masivas como la que se muestra en La 
pelicula. 
liasta aqui hemos utilizado La palabra "migra-
ción" entre corniilas porque, por lo dicho más 
arriba, las glaciaciones no serIan La eausa in-
mcdiata de migraeiones vcrdaderas, entendicn-
do por migraciOn el mot'i,nienlo de organis-
mos, i' por Jo general de poblacione s  enteras, 
de una region a otra, regresando luego (Be-
gon, 1999). 
Por otro lado, la conducta migratonia es una en-
racterIstica propia de una especie y parece tener 
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una base genética (Aicock. 1997), es decir, la 
diferencia entre una pobiación migratoria y una 
no migratoria se debe, at rncnos en pane, a di-
ferencias genéticas entre ambas poblaciones. 
Por to tanto, una población no rnigratoria no 
puede volverse migratoria (en forma inrncdia-
a) frente a un carnbio climãtico. Este carnbio 
se producirá solo corno consecucncia de un 
cambio evolutivo, lento y gradual, mcdiantc 
mecanismos darwinianos12 
Para agregar confusion at asunto, uno de los 
personajcs, "Sid" el perezoso, despicrta cuando 
toda su farnilia ya habia partido rumbo at sur y 
comenta quc todos los años Ic hacen to mismo 
(es decir, se van sin él), dando a cntcndcr quc 
se trata de una migración anual, to cual no es 
posible si suponemos quc cstán "huycndo" ha-
cia ci sur, sin intencioncs dc volver, para evitar 
ci ambiente helado que se expande desde ci 
forte. 
En resumen, una glaciación no puede sen la 
causa inmediata ni de conductas auténtica-
mcnte rnigratonias (como la sugenida per ci 
corncntanio de "Sid') ni de éxodos masivos quc 
involucren poblacioncs dc muchas especics 
como se ye en la pelicula. 
,Por qué no hablan los liumanos quc apare-
cen cn la historia? Conio dijimos antes. la 
historia de la pelicula parccc transcurnir hace 
unos once mil años. Si bien no existe con-
scnso accrca de cuándo surgiO cxactamentc 
ci lenguaje, parece haber on acuerdo general 
en quc ci origcn de esta particular capacidad 
humana dcbe haber tenido lugar hace, at me-
nos, unos sesenta mil aflos. Esta fccha se in-
fiere del hccho de que ci lenguaje sc eonsidc-
ra indispensable para explicar acontcci-
mientos tales como la coionizaciOn de Aus-
tralia y luego del Artico y de America, los 
coniienzos del ante, etc. (Harvey Pough. 
2000, Cavalli-Sforza, 1994, Davidson, 
1994). 
2. Coexistieron realmente las especies repre-
sentadas en la pelicula? Podemos cornenzar 
por identificar a las especies representadas en 
12. Si bien la evoluciOn puede tcner lugar de un modo no 
darwiniano (por deriva gendlica, por ejempto) conside-
ramos quc la hipótcsis darwiniana es Ia rnás plausible 
dada la naturaleza evidcntcrnente adaptativa de la con-
ducta !nigratoria. 
la pelicula y, de acuerdo con los d.atos dispo-
nibles en rciaciOn con la fccha en la cual Sc 
cxlinguieron y la distribuciOn geográfica quc 
abarcaron, cvaluar la posibilidad dc quc 
efectivamentc coincidieran en tiempo y lu-
gar. Asi, entre los protagonistas, tenernos las 
siguicntes especies: 
"Diego" ci tigrc dientcs dc sable. Existicron 
varias especies de tigres diente de sable en 
Norteamérica a fines del pleistoccno, de las 
cuales S,ni/odon californicus tai vez sea la 
más probable. 
"Manfred (Manny)" el mamut. Podria ser 
unrcprescntantc dc la espccie Mamniuthus 
prilnigenius, de amplia disibución en 
America del nortc y Eurasia en este perlo-
do. 
"Sid" ci perezoso. En este caso no nos fue 
posibie identilicar la espccie pero, en cuai-
quier caso, los perezosos terrestres ahunda-
ron tanto en Sudamérica corno en Nontea-
mCrica hasta fechas recientes. Se trata de 
uno de los grupos de mamiferos que evolo-
cionaron en SudamCrica y que liegaron a 
America del nortc tras ci "Gran lntercanibio 
Amcricano" dc fauna ocurnido hace unos 
2,5 millones de aflos al cmcrger ci puCute 
terrestre de Panama (Harvey Pough, 2000). 
Aparceen tambiCn, en papeles secundanios, 
otras especies: 
Los annadillos gigantes. Se trata, en este 
caso, dc alguna especie de gliptodOntido, 
también de onigen sudamericano. 
Los "ninocerontes" son, en realidad, aiguna 
espccic de brontotérido. Estos enormes 
animales (no emparentados cercanarnente 
con los verdaderos rinocerontes) habitaron 
Nortearnérica, pero desaparecieron a me-
diados del oligoccno (hace unos 35 milio-
nes de aflos), por to que no formarian parte 
de la fauna de fines del Pleistoceno. 
Los macrauquCnidos. Macrczuchenia era on 
gran animal sudamericano externamente 
similar a un eamélido y, probablemente, 
con una conta trompa. Sus restos sOlo fue-
ron hailados en Sudaménica, por lo que su 
inclusiOn en Ia fauna Norteamenicana no 
estarla justificada. 
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Tapires. Los tapircs se encontraban en toda 
America y en Europa hasta ci comicnzo de 
la iltima glaciación. 
El "Dodo" (Raphus cuci.tllatus) era una gi-
gantesca paloma Cptcra quc habiió Ia isla 
Mauricio (en el Océano Indico) hasta quc, 
en fechas recientes, fuc exterminada per la 
acciOn hurnana. Su inclusion en ci paisaje 
norteamericano del Pleistoceno cstá fucra 
de iugar. 
Corno vemos. La composiciOn faunistiea inclu-
ye especies y grupos de especics que esiOn cia-
ramcnte fucra de lugar y de Cpoca (macrauquC-
nidos, brontotcrios y dodós). 
i,Pueden observarse restos de aniinales como 
los que observa "Sid" en las paredes del t6nc1 
que atraviesa un giaciar? Delinido en forma 
amplia, unfosil es todo resto de una frina an-
zigua c/c vida. Estos restos incluyen los tipicos 
fOsiles de hucsos u otras partes duras (dientes, 
caparazones, etc.) quc son producto del reem-
plazo del material orgOnico original por mine-
rales depositados en condiciones muy especia-
]es. Existen lambién otros tipos menos Ire-
cuentes de fósiles: insectos conservados en 
Ombar, improntas de pisadas o de partes blan-
das (plumas, etc.) y, en raras ocasiones, restos 
congelados (tal es ci caso de unos dicz marnuts 
encontrados en el pennafrosi siberiano 
(Shoshani, 1993). En primer Lugar, podemos 
señaiar que Ia conservación de restos congela-
dos en rnuy infrecuente y, en cualquicr caso, se 
trata de restos relativarnente recientes (decenas 
de miles de alms), per lo que ci dinosaurio que 
aparcee congelado en La pelIcula serla un ha-
llazgo realmenic notable. En segundo Lugar. en 
la pehcula se obscrva una secuencia evolutiva 
(el linaje de Sid) quc aparece en una secuencia 
horizontal, cuando, evcntualrncnie, esperaria-
nios hallarla en disposición vertical (los fOsiles 
mCs antiguos mOs abajo). 
Es la evolución un proceso de cambio li-
neal? Podemos haccr una tercera obscrvaciOn 
relacionada con la imagen del proceso evoluti-
vo sugcrida por csta secuencia evolutiva del ii-
nac de "Sid". La imagen niuestra una sccucn-
cia perfectamente lineal quc va desde algán an-
cestro rcrnoto a La forma actual de "Sid". Con-
vendria, mcdiantc aiguna actividad, facilitar a 
los alumnos la construeciOn de una imagen de 
la evoiución más acorde con La realidad. Sabc-
mos hoy que la historia evolutiva no es una 
hisioria de cambio lineal que pudiéramos re-
prcsentar con una "cadena" evolutiva. La ima-
gen más adccuada es la de un árbol (Gould, 
1994), con numcrosas ranias, algunas truncadas 
(que representan linajcs cxtinguidos) y otras 
más largas (que representan linajes sobrevi-
vientcs). 
En otra secuencia, un armadillo gigante intcnta 
"romper su eslabOn en la cadena evolutiva". 
Más allá de quc la "ruptura" de una "cadena 
cvolutiva" serla un evcnto poblacional y no in-
dividual, ci concepto de "cslabOn" evolutivo, 
muy comOn en Ia literatura popular (recuCrdese 
ci famoso "eslabOn perdido" entrc ci hombrc y 
los primates), es cohercnte con esta errada vi-
sión lineal de La evoLuciOn. 
Finalrnentc scflalemos quc, si bien es inevitable 
la "antropomorlización" de los animales en una 
pelIcula dc este estilo, serla convcnicntc expli-
citar La ilcgitiniidad de esta caracterizaciOn 
desde la perspcctiva cicntIfica. Recordernos 
que podcinos encontrar con facilidad este an-
tropomorfismo en el guión de peliculas docu-
mentales supuestamcntc mOs "serias" desde ci 
punto de vista cientifico, en las que Ia conducta 
de los anirnaics es dcscrita con un lenguaje 
abiertamente finalista. 
Este análisis puedc servir corno punto de parti-
da para ci diseflo de otras actividades para los 
aLumnos. 
Acti%'idades propuestas 
A partir de la observación de La pelicula, pro-
ponernos una seric de actividades que apuntan 
hOsicamente a ejercitar trcs competencias o 
hahilidades: la forrnulación de hipótesis, Ia 
producción 	 de 	 tcxtos 	 explicalivos- 
argumentativos y La bOsqueda bibliogrMica (en 
este caso particular como medio para que los 
aluninos identifiquen aquellos que resaltOra-
mos como erróneos desde ci punto de vista 
cientifico -ver punto III-). 
Per otra parte, proponemos un acercamiento a 
informaciones que no se rcfieren exclusiva-
mente al Ombito de la biologIa pero que son 
iinportantes desde ci punto de vista cultural, tai 
corno lo representan las pinturas rupestrcs. Per 
tiltimo proponemos una actividad de integra-
ciOn. 
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A- Producción de textos explicativos-
argumentativos 
La argumentación es una hahilidad cognitivo 
iingtiIstica, esto es, una habilidad cognitiva 
cstrechamente relacionada con cierta tipologla 
textual. Las habiiidadcs cognitivas posibilitan 
ci aprendizaje y se concretan en habilidades 
cognitivo linguIsticas quc dctcrminan, scgin ci 
modo en que scan utilizadas, diferentes mane-
ras dc aprender los contenidos curriculares 
(Jorba y Sanmaril, 1999). 
La argwnentación es una de las habilidades 
cognitivo iinguIsticas de mayor reicvancia en 
la construcción dcl conocimiento cienlifico y 
la enscflanza dc las ciencias. Tai como seflala 
Giere (1999), ci razonamiento cientIfico es un 
proceso de cieccián entre las teorias quc sc 
proponen y que compiten dondc, lo más im-
portante es ci conj unto de argurnentos y las 
interrclaciones quc se elaboran para construir 
un razonamicnto (Jorba. y Sanmnarti, 1999). 
Dc la concepción de ciencia implicita en ci pa-
rrafo anterior Sc siguc quc en Ia construcción 
dcl conocimicnto propio de la ciencia cscolar 
seria necesario dar rnás importancia a la discu-
sión dc las ideas en ci aula y ai uso de un len-
guaje personal que combine los argumcntos 
racionales y los rctOricos. Estc scria un paso 
previo y neccsario, para que ci icnguaje for-
malizado propio de la ciencia tomara scntido 
para el alumnado (Giere, 1999). 
Rcsumicndo, y siguiendo a Driver y Newton 
(citados en Sardà. y Sanmarti, 2000), podemos 
decir que los objetivos de la enscñanza de la 
argumdntación son: 
Facilitar la comprensión dc los conccptos 
cicntificos. 
Ofrecer una vision que cnticnda mejor Ia 
propia racionalidad de la cicncia. 
Formar un alumnado critico y capaz de 
optar por los diferentes argurnentos que se 
Ic prcsentcn. 
Per otro lado, los profcsores solemos pedir a 
nuestros alumnos que justifiquen o argumen-
ten sus respuestas y suele suceder que no está 
claro para los alumnos ci significado de estos 
términos. Más aim, estas habilidades suelen no 
estar muy desarrolladas en ci alumnado. Esto 
requicre quc los profesorcs hagamos explicito 
ci significado dc cstos términos y que, adcmás, 
enseñemos estas habilidades antcs de rcquc-
rirlas. En cstc scntido la jinica forma dc quc 
los alumnos adquieran estas competencias es 
que se entrenen en la producción de textos ar-
gumentativos (Giere, 1999). 
Aigunas actividades para la producción de 
textos argumentativos son: 
Los alumnos leerãn dos breves textos di-
vuloativos sobre Ia evolución. Uno de ellos 
cstará basado en una concepción dc Ia 
evoluciOn corno un proceso lineal y ci otro 
deberé corrcsponderse con una vision más 
acorde con ci modelo dcl "árboi". Los 
alumnos deberán buscar escenas dc la peli-
cula quc apoycn a una U otra conccpción. 
Un gliptodonte intenta romper su csiabOn 
en Ia cadena cvolutiva, i,Qu6 signi flea "es-
labón cvolutivo"? ,Podria él mismo rorn-
perla? 
En otra escena Sid dice quc no crce en a 
supervivcncia del más fucrre. Elaborar un 
cornentario a favor o en contra de su afir-
mac ion. 
B- Pequeflas in\'estigaciones bibliográficas 
En muchas ocasioncs las propucstas dc reali-
zación de Investigaciones bibliográficas se 
convierten para los alurnnos en una tarea me-
cãnica en la que se limitan a buscar, en las di-
fcrentes fuentes a las que tienen acceso, algOn 
titulo o palabra que les indiquen quc están cer-
ca dcl tcnia en cuestión, pero sin un anáhsis 
claro respccto de qué es lo que en realidad se 
debe responder. Sucien copiar textualmente, 
sin reparar en cuánto comprenden y, en oca-
siones, son incapaccs de distinguir hasta donde 
deben copiar. 
Para evitar esta suerte de "resilmenes" tan p0-
Co significativos es importante generar una 
instancia previa para analizar los objctivos de 
la tarea y las cuestiones a investigar, explicitar 
sus aicanccs, al ticmpo quc los alumnos puc-
dan tarnbién hacer explicitas las ideas quc lie-
nen respecto de lo que se espera de su trabajo. 
Es cierto que la planificación y anhicipación de 
las tareas consumen tiempo de clases pero, a 
cambio. proporcionan una posibilidad de que 
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ci ticmpo dcdicado a Ia tarea en si misma sea 
provcchoso. Tal corno plantean Jorba y San-
martI (1999), Si SC quiere conseguir una ense-
ianza cficaz convienc que los estudiantcs scan 
conscientes de lo que van a aprcnder y de por 
qué se proponen unas determinadas activida-
des para facilitar este aprcndizajc. Es decir, es 
neccsario que cada alumno clabore una repre-
sentación del producto final que se espera en 
cada una de las actividades, de los resultados 
que se prctcnden alcanzar y tarnbién de las in-
zones por las quc ci profesor/a las ha planifi-
cado. 
Algunas de las cucstioncs que se proponenpa-
ra scr invcstigadas en fuentes tales corno libros 
especificos, cnciclopedias o internet son las 
sigu ientes: 
La pelIcula comienza mostrando imágcncs 
en las que se ye a diferentes grupos de 
animaics rnigrando porquc comicnza la era 
de hiclo, es decir. La giaciación. ,Existieron 
realmenle las giaciaciones en La Tierra? En 
caso afirmativo, jEn qué épocas? Existian 
formas de vida? 
,Cuãics de los personajes anirnaics princi-
pales están extintos? 
Más aliá de la fantasia, las escenas de con-
vivencia de los personajes con ci bebé hu-
rnano, j,podrian haber sido posibles? 
En una escena se muestran pinturas rupcs-
tres. ,Qué reprcscntaciones artIsticas de 
ese tipo son las más famosas en Europa y 
en America? Algunas dc eilas tienen las vi-
silas muy restringidas y otras hasta prohi-
bidas, ,CuCi es la razón? ,Qué opinan us-
tedes aL rcspccto? ,De qué Cpoca soii? 
,QuC sentido pueden haber tenido. scgCn la 
opinion dc los antropólogos que sus auto-
res las hayan realizado? 
Buscando alirnentos para ci bebé, los pro-
tagonistas se encuentran con un grupo de 
pájaros que se muestran poco intcligenies y 
de hecho, todos mueren en la escena. Su 
nombre es Dodo que en danés quicre decir 
torpe, lento. ,Cuá1 fue ci destino real de di-
chos animales? (Para conocer su aspecto 
pucden consultar ci libro Alicia en ci pals 
de las maravilias). 
Si Ia peiicuia transcurriera en la misma 
Cpoca pero en lo que acluairnente es nues-
tm pals ,Qué especies podrian protagoni-
zar el relato? LQué aspectos importantes de 
la trama deberlan modilicarse y de qué 
mancra? 
C- Formulación de hipótcsis 
La fornmlaciOn dc hipOtesis es una de las Ca-
racterlsticas más conocidas del proceso de 
construcciOn del conocimiento cientifico 
(Chalmers, 2000, Driver y Newton, 1997, Kli-
movsky, 1997), por lo que no es nccesario re-
señar aqul la importancia dc que los alumnos se 
ejereiten en esta habihdad. 
Asiniisino, Ia formulaciOn dc hipOtesis es una 
dcstreza o procedimiento fuertemente transfe-
rible, es decir cxportable o apiicablc a muchas 
siluacioncs y disciphnas, en virtud de lo cual 
crecmos nmy irnportante su cnscfianza y prác-
lea en las clases de ciencias. La obscrvación 
de esta pelicula pucdc resultar, tal como diji-
mos, un elemento molivador para buscar posi-
bics respuestas a ciertas escenas de La misma, 
que pueden ser presentados como probieinas. 
Estos son algunos posibics: 
Un grupo de pequefios tapires juega "a la 
cxtinción" en ci barro. Elaborar una cxph-
caciOn posibie de qué modo los tapires p0-
drian reaimente extinguirse. 
Una escena Inuestra a los hombrcs en corn-
paiia de perros. Los cientificos aetualmenie 
afirman que los perros domCsticos descien-
den de los lobos y los registros fósiles pare-
cen conuirmar que hacc más de 14.000 años 
que Sc doniesticaron. Elahorar una hipótcsis 
de cOrno puede habcr sido ci proceso de 
dornesticación a partir del ancestro. 
Sid, ci perczoso, observa en la caverna dc 
hiclo una sucesión de scres atrapados, conio 
si fueran una suertc de registro fdsil. Fiabo-
rar una hipOtesis que cxphque cuãl es ci 
eriterio de ordenaciOn de csos seres atrapa-
dos (registro fósii). 
D- Actividad de integración 
Los "errores" de la peiIcula pueden expiotarse 
didácticamente para enriquccer La comprcnsión 
de los temas analizados (aigunos de ellos ya 
fueron abordados en ci apartado A). El docente 
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puede seleccionar otros que Ic parezcan rele-
vantes, basándosc en las explicaciones del 
apartado destinado al análisis de las disonan-
cias cientIficas. Una vcz identificados, se pucde 
proponer a los alumnos la tarea de rescribir ci 
guihn de forma tal que sea cohcrcnte con los 
modelos cientIficos. 
Condusiones 
Corno afirma Genevieve Jacquinot (1996), es-
pecialista francesa en las utilización de medios 
audiovisualcs para la cducación, haccr una obra 
didbctica es "reflexionar sobre la situaciones 
quc permitcn reafirniar una concepciOn, o bien, 
por ci contrario, invalidarla y pasar de este mo-
do a otra concepción". Solo en este marco de-
beria plantearsc el uso didbctico de las pelicu-
las o de cualquier otTo recurso tecnolOgico. Dc 
Jo contrario, estaremos utilizando Un recurso 
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